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•  Araştırmacı, tarihçi - yazar Taha Toros, “Türk Edebiyatından Altı Renkli Portre” de şair Na­mık Kemal, şair Mehmet Akif, edebiyat tarih­
çisi İbnülemin Mahmut Kemal, şair Yahya Ke­
mal, romancı Abdülhak Şinasi ve şair Abdül- 
hak Hamid’i anlatıyor.
• Kendi arşivinde yeralan fotoğraflar, mektuplar aracılığıyla bu altı ünlü simanın bilinen, bilinme­
yen yönlerini gözler önüne seriyor. Taha Toros, 
kendinden bir kuşak önce olmakla birlikte, Na­
mık Kemal hariç diğer beş ünlü edebiyatçının ya­
şadıkları döneme tanıklık etmiş. ■  ¡¡.Sayfada
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Türk Edebiyatından 
Altı Renkli Portre
Araştırmacı, tarihçi - yazar Taha Toros, ‘Türk Edebiya­
tından Altı Renkli Portre” de şair Namık Kemal, şair 
Mehmet Akif, edebiyat tarihçisi ibnülemin Mahmut Ke­
mal, şair Yahya Kemal, romancı Abdülhak Şinasi ve şair 
Abdülhak Hamid’i anlatıyor. Kendi arşivinde yeralan fo­
toğraflar, mektuplar aracılığıyla bu altı ünlü simanın bili­
nen, bilinmeyen yönlerini gözler önüne seriyor.
Cemiyetimiz fahri üyesi, değerli araştırmacı Taha 
Toros, bir kitabını daha yayınladı. “Türk Edebiyatından 
Altı Renkli Portre” başlığı altında yayınlanan kitapla ilgili 
olarak, 9 Nisan 1998 tarihli Gül Dirican imzasıyla yayınla­
nan bir yazıda şu görüşlere yer verildi;
“ Kitabın kapağı bir 
üniversite yayını hissini ve­
riyor. Akademik, mesafeli.
Kitapçıdan değil, sahaftan 
alınması için yaratılmış gibi.
Adı, “Türk Edebiyatından Altı 
Renkli Portre" Bu portrelerin 
yaşayan birilerine ait olmadı­
ğını kitabın İçine, arkasına 
bakmadan da anlayabiliyorsu­
nuz. Araştırmacı, tarihçi, yazar 
Taha Toros’un bu kitabı Namık 
Kemal, Mehmet Akif, Abdülhak 
Hamid, ibnülemin Mahmut Ke­
mal, Yahya Kemal ve Abdülhak 
Şinasi’yi anlatıyor.
ilk bir kaç sayfayı atlatırsa­
nız, ardından gelen ilginç metinleri 
kaçırmamış olursunuz. Hele biyog­
rafi okumaya meraklıysanız, bu altı 
“ renkli” portreyle hiçbir yakınlığınız 
yoksa da bir an olsun sıkılmıyorsu­
nuz, hem de metinleri tekrarlara rağ­
men.
Taha Toros arşiviyle ünlü bir araştırmacı. Toros, 
Namık Kemal’i Türk Edebiyat tarihinin “en fazla mektup” 
yazanı olarak tanımlıyor. Namık Kemal’in iki yüzden fazla
I " ,  Kendinden bir kuşak önce olm akla birlikte, 
■ fit Namık Kemal hariç diğer beş ünlü edebiyatçı­
nın yaşadıkları dönem e tan ık lık  eden ünlü 
araştırmacı i tarihçi - yazar Taha Toros, kendi 
deyişiyle “onlann sohbetlerinden, kültürlerin­
den, dostluklanndan çok yararlanmış... bahti­
yarlardan biri...”
mektubu da Taha Toros’un arşivinde yer alıyormuş ve 
bunlardan bazıları henüz hiç yayınlanmamış. Toros çeşitli 
anekdotlar, ayrıntılı şecerelerle pek de okumaya alışık ol­
madığımız bir türde, yazılarla ilgili çok renkli me­
tinler kaleme alıyor. Daha ilk sayfaların birinde 
yeralan paragraf nelerin okunabileceğinin haber­
cisi; “Kemal’in idare amirliğindeki tutumu sert- 
çedir. Bu yüzden, başına hayli işler açılmıştır. 
Gelibolu’daki üç beş aylık mutasarrıflığının so­
na ermesini, sokaktaki köpeklerin toplattırılma- 
sındaki haşin tutumuna verenler olmuştur. Sa­
kız’da da bir aralık aleyhinde kazan kaldırmak 
isteyenlerin meyhanelerini kapattırmıştır. (...)
Sakız’ dak ile rin  çoğunun mesleği 
meyhanecilik olduğundan, kopardıkları fırtı­
nanın sarhoş dalgaları, İstanbul’daki saray 
kapılarına kadar gelmiştir.”
Midilli’deki sürgün günlerinde ada­
ya mutasarrıf olarak atanan Paşazade Ra­
uf Paşa, Namık Kemal’den adada bulu­
nan devlet memurları ve konsoloslar hak­
kında “özel nitelikteki” bilgisini rica et­
miş. Toros sadeleştirerek aktardığı bu 
metinler için'her ne kadar “Namık Ke­
mal’in edebi bir üslup çerçevesi içerisi­
ne yerleştirildi; bu mizah parçaları” di­
yorsa da, gülmektem'COR kşağılamanın böylesine 
özgür kullanımı kan donduruyor.
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